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Midden in de geschiedenis verkeren we, laat de verteller Markus aan ons weten. Midden in de 
geschiedenis van de story van Jezus, midden in de geschiedenis van het verhaal over Jezus 
dat, zoals Marcus ons in de eerste verzen al laat weten, een verhaal van Jezus is en van ons, de 
lezers en luisteraars, een verhaal van Jezus dat ons verhaal is, ons verhaal met hem. Midden in 
de geschiedenis zitten we hier. 
 
Midden in de geschiedenis duikt een heel bizarre gebeurtenis op, voor onze ogen, waar we bij 
staan. Een bizarre gebeurtenis met een griezelige man, een mens die naakt loopt rond te 
brullen, die soms heel woest word, die demonisch met kettingen rammelt waarvan hij zich 
losrukt, een man die uit alle grenzen is weggebroken, een man zonder naam, iemand die 
‘alles’ heet, ‘van alles door elkaar’. Midden in de geschiedenis duikt hij op. 
 
Een slecht film, denk je wellicht, een B-film, met vieze varkens die met duizenden knorrend 
de berghelling afglijden en in het water verzuipen. Marcus vond het geen slechte film, en 
schildert Jezus niet af als een acteur in een tweede-rangs rolprent. Hij wil geen story vertellen 
van een magische genezer wiens fabelachtige impact de mens doet verdwijnen achter het 
vertoon van een grote truc. 
 
Midden in ons verhaal met Jezus duikt iemand op die ‘widerspenstig’ is, te bizar, ‘wierd’. 
Marcus kan het verhaal van Jezus, dat het verhaal is dat Jezus zelf is, niet vertellen zonder te 
vertellen hoe een hoorder pas hoorder wordt door door grenzen heen te breken. Transgressie. 
Ga naar huis, naar je familie, en vertel hoe de Heer zich over je ontfermt. 
 
Een tijdje geleden was ik op Zon en Schild. Een zorginstelling in Amersfoort. Een pastor daar 
doet een promotieonderzoek waarin ik hem begeleid, een onderzoek over psychose, zorg en 
theologie. Ik ben met hem gaan kijken, ik ben met Mieke bij hem geweest op mooie zonnige 
zondagmorgen in een kerkdienst waarin hij vóórgaat. Ik was erbij, ik keek ernaar, en ik zal het 
nooit vergeten. Een mooi, licht kerkgebouw, modern in zijn binnenarchitectuur, helder, 
doorzichtig. Mensen die tijdens de kerkdienst af en toe plotseling even naast de voorganger 
komen zitten, aandacht vragen, iets willen zeggen wat er niet uitkomt. Mensen die goed 
verzorgd worden en toch onverzorgd zijn in de wanstaltigheden van hun lijf. Een keurig 
gebouw waar na afloop van de dienst in het entreeportaal blijkt dat iemand het toilet niet op 
tijd bereikt heeft. Geknoei met koekjes en koffie na afloop. Het idee van velen dat die ánderen 
vooral ‘wierd’ zijn, te bizar, ‘widerspenstig’. Er zijn onderzoeksprojecten wier thema 
ordelijker verschijnt aan de onderzoeker! Ik was erbij, ik keek ernaar, en ik zal het nooit 
vergeten. 
 
Transgressie. Door grenzen heen breken. Ga naar huis, naar je familie, en vertel hoe de Heer 
zich over je ontfermt. Jezus horen als een verteller van zijn story met ons, heeft, als je Marcus 
geloven mag, dáármee te maken: Ga naar huis, naar je familie, en vertel hoe de Heer zich over 
je ontfermt. 
 
Midden in onze geschiedenis duikt het verhaal op van de man zonder naam. Misschien heeft 
het verhaal wel als effect dat er een scheiding aangebracht wordt in onze realiteit, de 
scheiding die het ons mogelijk maakt om geweld waar te nemen. Wellicht is het meest bizarre 
van geweld dat het vaak, zowel in ons persoonlijk leven als in de politiek, in de religie of zelfs 
in de wetenschap, zich voordoet als een ‘mens zonder naam’, een macht die ‘Legio’ heet. 
Marcus wil vertellen dat de vertelling van Jezus dit verdwijnpunt dat geweld midden in onze 
geschiedenis  aanricht, deze put waarin alle grenzen verdwijnen die het leven leefbaar maken, 
dat de macht van geweld door deze vertelling niet uit de wereld geholpen wordt, maar in haar 
‘nietigheid’ onderkend kan worden, zoals Karl Barth ooit uitdrukte. Het geheim van het Rijk 
Gods dat opduikt in de geschiedenis van Jezus, verschijnt als een grens die schepping 
impliceert, het verschil tussen water en land, hoog en laag, boven en onder. Het verschil 
tussen chaos en geschiedenis. 
 
Ontferming is misschien ten diepste wel het gevoel geven dat je niet leeg gelopen bent in de 
put midden in ons leven, het gevoel dat er grenzen ingesteld zijn vanuit een macht van de 
barmhartigheid die ons onze geschiedenis en vrijheid weer teruggeeft als iets dat we – 
wellicht voor even – kunnen trachten te verstaan en ondernemen. 
 
Moge het zo zijn. 
